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ABSTRAK
Kajian ini merupakan analisa saintiiik meramal kemasukan banduan lelaki dan
wanita ke penjara Alor  Setar  Kedah bagi  tempoh 2000 hingga 2005. Kajian ini
juga  bertujuan mengenalpasti model yang sesuai untuk membuat peramalan
di samping  melihat anggaran kemasukan banduan. Pendekatan model yang
digunakan ialah regresi linear. Kajian ini melibatkan data kemasukan banduan
sabitan lelaki (keseluruhan, warganegara Malaysia, warganegara asing)  dan
wanita (keseluruhan, warganegara Malaysia dan warganegara asing)  dari tahun
1990 hingga 1999. Analisa diskriptif kepada 21,611 banduan dijalankan
terhadap umur, tingkat pendapatan, taraf pendidikan, bilangan kali masuk,
tempoh hukuman dan kesalahan berkaitan  Akta Dadah  Merbahaya. Keputusan
yang di perolehi menunjukkan model regresi linear adalah lebih sesuai
digunakan jika dibanding dengan model purata pergerakan tiga. Analisa
menunjukkan kemasukan banduan lelaki dan wanita warganegara Malaysia
adalah lebih sesuai dipilih sebagai data untuk membentuk dua model peramalan
regresi linear. Ini disebabkan ralat yang kecil  berbanding ralat yang diperolehi
bagi  kemasukan banduan kategori lain. Keputusan juga  mendapati model regresi
linear mempunyai ralat yang lebih kecil  dari model purata pergerakan tiga. Kajian
turut menunjukkan aliran  kemasukan banduan lelaki meningkat selaras dengan
penemuan yang di perolehi dari kajian di beberapa negara lain. Aliran
kemasukkan banduan wanita pula dijangka menurun  sehingga tahun 2005.
Penemuan ini adalah berbeza dengan beberapa kajian yang dijaiankan
di beberapa negara lain seperti Amerika Syarikat. Keputusan kajian ini dibatasi
oleh data-data yang didapati dari tahun 1990 hingga 1999. Keputusan yang
diperolehi menunjukkan masalah kesesakan banduan lelaki dijangka akan
berterusan dan kelegaan ruang diramal akan berlaku kepada banduan wanita.
Analisa diskriptif menunjukkan umur banduan yang dominan ialah di antara 21
hingga 39 tahun. Mereka yang tidak ada  pendidikan atau hanya sekadar
berpendidikan sehingga darjah enam,  paling ramai mendiami penjara Alor  setar.
Mereka yang di sabitkan dengan kesalahan pertama dan kumpulan yang
menjalani hukuman enam  bulan dan kebawah adalah lebih ramai berbanding
kumpulan lain. Kajian ini juga  menunjukkan mereka yang berpendapatan
RM 499.00 dan ke bawah merupakan kumpulan terbesar. Kesan kemasukan
banduan sabitan  kes dadah  turut menjadi penyumbang kepada masalah
kesesakan banduan lelaki di penjara Alor  Setar
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ABSTRACT
This study is a scientific analysis to forecast the inflow of male and female
prisoner to Alor  Setar prison, Kedah from year 2000 to 2005. The objective of the
study is to identify a suitable regression model as well as to study the expected
admission of prisoner within the duration. The model used is linear regression.
Data collected were all male prisoners (Malaysian male prisoner, foreign male
prisoner), all female prisoner (Malaysian female prisoner and foreign female
prisoner) from 1990 to 1999. A descriptive analysis was also carried out on the
21,611 prisoners covering age, income, educational status, recidivism, duration
of imprisonment and conviction under Dangerous Drug Act. Result of the study
indicated that linear regression is more suitable to be used compared to three
moving average model. Analysis showed that data on Malaysian male and
female prisoners admission is more suitable to be used to develop two model of
linear regression forecasting model. This is because of the smaller forecasting
error compared to data on other categories of prisoner. Linear regression also
give smaller forecasting error compared to three moving average model. The
also showed an increasing pattern of male prisoners by years, which is similar ti
studies done in other state. Admission of female prisoners was expected to be
reduced till year 2005. This is not compatible with other state done such as in
United States. However, the result is limited by data collected from 1990 to 1999.
This result indicated that overcrowding problem in male prison will go on and a
reduction of female prisoners is expected. A descriptive analysis showed that
most of the prisoners are in age group 21-39 years old. Those with no formal
education or schooling until standard six only, is the highest group of prisoners.
Most of the prisoners are convicted for the first time and detained for six month or
less. Majority  of them had an income of RM 499.00 or less. Overcrowding of
male prisoners in Alor  Setar prison is also contributed by prisoners convicted
under Dangerous Drug Act.
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